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率在上世纪90 年代平均为GDP 的 40%，在
2004 年上升至 GDP 的 47%，并一直维持着
高储蓄率水平，由于缺乏投资渠道，这些储
蓄基本上成为商业银行的存款。银行储蓄存
款利率单一且利率水平偏低，居民储蓄存款
迫切需要一种收益高又相对比较安全的替代
产品，这种需求催生了人民币理财产品。虽
然人民币理财产品还不成熟，相关法律法规
体系不完善，但随着人民币理财产品的丰
富，监管体系和管理手段的完善，以及人们
对于理财产品的认识提高，储蓄存款会逐步
流向人民币理财产品，形成较高程度的替
代，降低居民储蓄率，减低商业银行对于储
蓄存款的依赖，降低相应风险，从而改善人
民币存款利率市场化环境。
第三，人民币理财有助于改善商业银
行收支结构，增强商业银行经营能力。人民
币理财的出现促使一般存款业务趋于萎缩，
人民币理财一方面替代了银行的储蓄存款，
将所筹集的资金移到表外，银行中间业务收
入相应增加，商业银行的收支结构得到改
善，另一方面由于资金成本高过储蓄存款，
商业银行筹资成本客观上增加，从而对商业
银行经营管理提出了更高要求。
第四，提高了商业银行风险定价能力
和盈亏分析水平。从西方商业银行理财发
展过程来看，国内商业银行首先要实现理
财业务的“产品化”和“业务组合式”，努
力摆脱理财产品单一“吸储”功能的理念，
在种类上横向拓展，在结构上纵向深入，理
财产品将逐步深化为横跨货币市场、资本
市场的产品，利率挂钩型产品发展为利率、
信用关联型产品，这一发展趋势客观上将
驱使商业银行风险定价能力和盈亏分析水
平的不断提高。
第五，提高商业银行产品创新能力。我
国商业银行理财业务处于起步阶段，创新空
间巨大，能够整合行内资源开发出满足客户
需要的、有市场竞争力的理财产品的银行将
凭借先入优势把握竞争的主动权。其他商业
银行在盈利效应下，也会积极跟进模仿、改
进、改良，这必然加大这一市场的创新和竞争
力度，从而不断提高商业银行产品创新能力。
因此，人民币理财业务不仅是商业银
行突破自身传统业务的一种创新业务，而
且开辟了商业银行利率竞争的空间，在保
持银行传统业务相对稳定的基础上，对现
有法定人民币存款利率体系形成一定突破，
这种源于市场内生力量的理财业务最终将
突破存款利率管制，成为推动我国利率市
场化的现实通道。■
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